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Doğan N adi bildiriyor
İzmir (Nisan sonu) — Henüa 
tam zamanı olmamakla beraber, E- 
gede daha şimdiden partiler ara­
sında bir propagandadır başladı. 
Zaman zaman, insana hattâ sevimli 
dahi görünen, bu rey toplama rek­
lâmları bazan tuhaf şekillerde gö­
rünüyor. Şimdi size bunlar etra­
fında bir fikir vereyim:
Biz müesses bir 
partiyi temsil 
ediyoruz. Geri­
de kalan 23 
sene ( !)  bunu ispata kâfi gelir. 
Demokrat Parti şimdiden çözülü­
yor. Aralarında ayrılık var. Bütün 
azasım biz daha dün partimizden 
i kovduk. Onlar sizi aldatıyorlar. Di­
yorlar ki vergi yok (1), Askerili! 
yok ( !) , Şu yok, bu yok... Hepsi 
yalan.
Memlekete ge­
len bütün felâ­
ketler (1) Halk 
Partisi yüzünden 
geldi. Sayısı namütenahi bir teşbih 
gibi uzayan suiistimalleri hep bu par 
tinin hükümetleri yaptı. Artık ye­
ter. Hele biz bir iktidara gelelim, 
göreceksiniz. Bütün israflara son 
vereceğiz, ithalâtı arttıracağız, lük­
se meydan bırakmıyaeağız, istihsa­
le ve ihracata hız vereceğiz.
Demokrat
Parti
Cumhuriyet 
Halk Partisi
Gerek gazetelerde, gerek umu­
mî konuşmalarda, hattâ kahve kö­
şelerinde hep bu mevzular etra­
fında lâf ediliyor. Araya giren a- 
dam çekiştirmelerini de ihmal et- 
miyelim.
Benim bu havalide ,Allah eksik 
etmesin, çok dostum vardır. Fakat 
bir türlü kestiremiyorum. Meselâ 
bir iki Halk Partili kendi partile­
rine kızıyor. Aday listesini gös- t 
teriyor. Orada mevcud muhtelif 
isimleri asla kabul edemiyerek ağza 
alınmıyacak sözler sarfediyorlar:
— Bu da kim?
—Canım bilmiyor musun eski 
bilmem ne.
— Bildiiiiim. Sahi mi?
— Elbette işte o.
— Hay Allah kahretsin. Yahu o 
da namzed gösterilir mi?
Derken bir başka yerde bir De­
mokrat Parti grupu. Tabii gene ay­
nı münakaşa. Hemen hep şikâyetçi.
— Israr ederlerse ben vallahi çe­
kiliyorum.
— Neden?
— O edebsiz herifi milletvekili 
adayı koyarlarsa ben yoğum.
— Canım dur nesi var?!.
— Nesi var ben biliyorum. Hır­
sızın, edebsizin, namussuzun bi­
ridir.
— O kadar değil...
i — Sen sus! Onu ben bilirim, 
j — Ben de.......
| Derken, Karagözün veya orta '" V  
j oyunun uydurma kavgaları gibi, q  
jbir patırdı bir gürültüdür kopuyor.
Daha Manisa ile Aydına gideme­
dim ama, İzmirde hal böyle. Yani, 
tabir caizse, her kafadan bir ses 
haykırıyor.
Hele durun bakalım, bu acavib 
Amerikan cazbandından ortaya ne 
çıkacak?
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